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EXPOSICIONES EN FIGUERAS 
Isabel Salleras 
SALA DE ARTE DEL CASINO MENES-
TRAL. (Del I al 15 de Octubre 1962) 
foven artisfa con basiante 
estudio que nos presenta sus 
obras muchas de ellas con una 
arquitectura màs faíen imagina-
ria que real, però con una pre-
cisión perfecta, en todoí sus 
Bstilos. Sus estudiós de f/ores 
p r e c / o m i n a n d o el amarillo 
hacen de ellos una esperanza 
para el futuro .. 
Glòria Morera 
SALA ICARIA (GALERIAS FORTUNET). (Del 17 al 30 de Noviembre) 
en sus telas se refleja y de/a p/osmodos sus màs càlidas inquietudes picíór/cos. Sus grises 
b/en acertados le dan màs bien una tonalidad silenciosa. Glòria Morera conoce bien su píníuro... 
Miguel Oliveras 
SALA DE ARTE DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENSE. (Del 17 de Noviembre al 2 de Diciembre) 
Siente su tierra natal, esta maravUlosa comarca ampurdanesa rica en monumentos romànicos, que no 
deja de dibujarlos en estos acrismas» que hemos podido admirar en esfa segunda quincena de Diciembre. 
Feiicitamos al amigo Oliveras por estos dibujos que son pregoneros de nuesfra fíerra y de las betlezas 
que ella encierra... 
Evaristo Vallés 
SALA ÍCARÍA (GALERIAS FORTUNET). (Del I al U de Diciembre) 
una gran evolución hemos podido ver en la pintura de Vallés desde su última exposic/ón. Nos presen-
to unas líneas y unos colores mas vivos en sus cuadros, una luminosidad que hace sentir una moyor 
atracciàn a sus amplios espacíos con sus ciVcu/os que son el íema de la exposictón que hemos admirada... 
Monumentos Romànicos Britónicos 
SALA DE ARTE DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENSE. (Del 7 al 15 de Diciembre) 
be/lo con/unfo de fo/ografías en las que se muestran diferenfes monumentos romànicos ingleses de 
los siglos XI , X/í y XIII, propiedad del Insiituto Briídníco de Barcelona,.. 
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Miguel Copolleros 
SALA ICARIA (GALERIAS FORTUNET). (Del 15 ai 28 de Díc/emfare.J 
nuevamenfe hemos podido admirar a Capaüeras, artisfa de gran inquietud que busca en sus limpias 
acuarelas y co/oreados ó/eos, una fécnica de gran artista. Sus diferentes estudiós con sus variadas 
combinaciones de co/or dan a ía obra del ariisto, una gran esperanza para el fufuro... 
Bartolomé Massof 
SALA ICARIA. (Del 29 de Diciembre all3 de Enero de 1963.) 
Massot es otro de los ariistas que en su consfante evolución hemos podido admirar en sus obras unas 
bien logradas pínceladas de color que ban dodo en las mismas unos rasgos de gran artista. Massot 
siente la pintura y plasma sus mús movidos pensamientos en el lienzo, y hace de su pintura, movida 
y fugaz... 
Lo joven pinfura de O/of 
SALA DE ARTE DEL CASINO MENESTRAL (Del 22 Diciembre al 6 Enero 1963) 
Bajo este iítulo hemos podido admirar en la Sala de Arfe del Casino Menestral Figuerense, una l'nfere-
sante exposición de artistas de ta capital de la «Garrotxa». 
En la misma participaran: Bosch Plo, Congost, Farges, Feixos, Granados Llimona, Oliveras, Quera Tisnic 
y Serrat. 
La organización corrió a cargo de la Agrupación de Cultura de dicha Entidad. lUNCA HORS 
M a r i a n o B a i g , a P e r p i g n a n 
SAtA ARAGÓ. (Del 21 al 30 de Noviembre) 
En la mencionada Sala de Perpignan, 
ha expuesto por primera vez el pintor 
figuerense don Mariano Baig Minobis. 
Colgo doce ó/eos y ve/nfícuaíro dibujos. 
La prensa francesa le hizo calurosos 
elogios, haciendo resaltar el valor pic-
íóri'co y humano de su ar(e. Expresan 
como los dibujos de Baig poseen una 
robusticidad de colores y que sus paiso-
jes esfdn estudiados con un mucho de 
fondo y un gran equilíbrio de composl-
ción. Su realismo expresionista, la sua-
vidad cubista, un alga de surrealista, 
todo es bien tratado por la crítica. 
Mariano Baig presento una sèrie de 
cuadros de profunda valor humano y 
al lado de los payasos pueden apre-
ciarse los gitanos con toda su gràcia 
y tipismo, los cabaflos marchando des-
bocades, las brujas con sus rasgos 
fantasmagóricos, los nínos con una ex-
presión infantil y alegre. El éxïlo de su 
exposición puede concretarse en el inte-
rès que se le ha demostrada para la 
repefición de sus expos/cfones, osi' como 
la invitoción para exponer en otras 
Capitales francesos. 
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